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اﺳﺖ ﻛﻪ درد ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت اﺻﻠﻲ واﺳﺎﺳﻲ 
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻲ (. 1)ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
از دردﻫﺎ در دراز ﻣﺪت اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب روﺣﻲ و رواﻧﻲ 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺸﺮ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل .  ﻓﺮد ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺑﺮ
 ﺑﻮده آنﻳﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻠﻲ ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ 
ﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ـــﻨﺛﺮ زﻳﺎدي در زﻣﻴﻮـــﻼش ﻫﺎي ﻣــاﺳﺖ و ﺗ
 (.2)ﺎن اﻧﻮاع آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ـ ــﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي درد و درﻣ
 ﺪـﺿ ﺪرﻫﺎ وـدﺳﺘﺮس ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨ داروﻫﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ در
  و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻮارض وﻫﺴﺘﻨﺪﻴﺪي ﻳاﺳﺘﺮو ﻏﻴﺮ ﺎيﺎب ﻫـاﻟﺘﻬ
 ،ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﻣﻔﻴﺪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﻜﻼت، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در
 ﺎﺳﺐــﺪ درد ﻣﻨــﻪ داروي ﺿـــﺎﺑﻲ ﺑــﻪ دﺳﺘﻴﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑ
 
، درﻣﺎن ﺑﺎ داروﻫﺎي ﺻﻨﺎﻋﻲ(. 3)ﻛﻤﺎﻛﺎن وﺟﻮد دارد 
داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻃﻴﻒ  درﻣﺎن ﺑﺎ ﻳﻚ ﻃﻴﻒ درﻣﺎﻧﻲ و
داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻪ (. 1)دﻳﮕﺮ درﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻃﺒﻴﻌﺖ  ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺳﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮﺟﻮد در
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺟﻤﻠﻪ داروﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، از
 ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺷﺪﻳﺪي اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و
ﻣﻮرد اﻳﻦ داروﻫﺎ  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ، اﻣﺮوزه ﺗﺤﻘﻴﻖ در
  (.4)ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
، (layorynneP ﻳﺎ muigelup ehtneM)ﭘﻮﻧﻪ 
داراي ﺳﺎﻗﻪ اي ﺑﺎ  ﺗﻴﺮه ﻧﻌﻨﺎع، ﻋﻠﻔﻲ ﭘﺎﻳﺎ و ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ از
 و ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 55 ﺗﺎ 01ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  ﻇﺎﻫﺮ
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻋـﻮارض  اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ داروﻫﺎي ﺗﺴﻜﻴﻦ دﻫﻨـﺪه درد ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ  ﻋﻘﻴﺪه ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻋﻠﻮم داروﻳﻲ ﺑﺮ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
اﺛﺮ ﺿﺪدردي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﺬا . ﻧﻤﻲ ﺷﻮد  ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ،ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ  در ﺟﺎﻧﺒﻲ و 
  .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎه ﭘﻮﻧﻪ درﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ–ﻋﺼﺎره آﺑﻲ 
ﺗـﺎﻳﻲ ﺗﻘـﺴﻴﻢ و ﻫﺸﺖ  ﮔﺮوه 5ﺑﻪ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ از ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر،   ﺳﺮ 04دراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ : روش ﺑﺮرﺳﻲ 
 اﻟﻜﻠـﻲ -ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋـﺼﺎره آﺑـﻲ  ﮔﺮوه. ﻨﺪﻗﺮارﮔﺮﻓﺘاﺛﺮ ﺿﺪ دردي روش ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺤﺖ 
را ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻـﻔﺎﻗﻲ آب ﻣﻘﻄﺮ  و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ و  0061 gk/gm، 008، 004 دوزﻫﺎي ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﭘﻮﻧﻪ را ﺑﺎ 
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺎد و ﻣـﺰﻣﻦ 61-06 و 0-5 دﻗﺎﻳﻖ .ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻴﭻ داروﻳﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮد  .ﻛﺮدﻧﺪدرﻳﺎﻓﺖ 
  و yekuT  ﻫـﺎي آزﻣـﻮن  ﻫـﺎي رﻓﺘـﺎري، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه درد ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﭘﺎﺳﺦ . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ درد در ﻧﻈﺮ 
  . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻛﻨﺘﺮل  ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه t 
ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺎد ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه درد در  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
  ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 0061 gk/gmاﺧﺘﻼف ﻓﻘﻂ در ﮔﺮوه اﻳﻦ  در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺰﻣﻦ (.<P0/50) ﻧﺸﺎن داد  ﺷﺎﻫﺪ
  .(<P0/50)
  اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﭘﻮﻧﻪ، درد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺎد را ﺑﻴﺸﺘﺮ-اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﺮ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه  ﺛﺮﻮﺿﺪ دردي ﻣﺗﺮﻛﻴﺒﺎت   ﺷﻨﺎﺧﺖﭼﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي در زﻣﻴﻨﻪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺰﻣﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻫﺮ
  . ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
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ﻃﻮل  در ﻫﺎ و ﻛﻨﺎر ﺑﺮگ ﻫﺎي آن ﺑﺼﻮرت ﻓﺮاﻫﻢ در ﮔﻞ
ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ  ﻣﺤﻮر ﺳﺎﻗﻪ ﻇﺎﻫﺮﻣﻲ ﺷﻮد، رﻧﮓ ﮔﻠﻲ روﺷﻦ ﻳﺎ
 اﻳﻦ .(5)ﺻﺎف اﺳﺖ   ﻓﻨﺪﻗﻲ و4ﻣﻴﻮه اش  ﺑﻨﻔﺶ دارد و
ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب و ﺣﺎﺷﻴﻪ  ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ وﺣﺸﻲ در دﺷﺖﮔﻴﺎه 
ﻫﺎي آب ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﻛﺰي، ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻏﺮﺑﻲ  ﺟﺮﻳﺎن
اروﭘﺎ، ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ آﺳﻴﺎ، ﺷﻤﺎل آﻓﺮﻳﻘﺎ، ﺣﺒﺸﻪ و ﺟﺰاﻳﺮ 
ﻫﺎي  در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط اﻳﺮان ﺑﻪ وﻳﮋه در داﻣﻨﻪ. روﻳﺪ ﻗﻨﺎري ﻣﻲ
اﻟﺒﺮز، ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ و ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط دﻳﮕﺮ اﻧﺘﺸﺎر 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻮﻳﻲ ﻗﻮي ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖاز (. 6)دارد 
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه داراي  اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد، اﻧﺪام ﻫﺎي
 (5)اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻲ، ﻗﻨﺪ وﻨﭘﻜﺘﻴ ﻣﻮاد رزﻳﻨﻲ و ﺗﺎﻧﻦ و
، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺻﻠﻲ ﮔﻴﺎه ﭘﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮﻟﮕﻮن، ﻣﻨﺘﻮنو 
 ﻣﺎﻧﺘﻮل،( 7)، ﭘﻴﭙﺮﻳﺘﻨﻮن، ﻟﻴﻤﻮﻧﻦ، دﻳﭙﺎﻧﺘﻦ اﻳﺰوﻣﻨﺘﻮن
  (.5) ﻫﺴﭙﺮﻳﺪﻳﻦ، دﻳﻮﺳﻤﻴﻦ، آزوﻟﻦ اﺳﺖ
، ﻗﻮﻟﻨﺞ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در درﻣﺎن ﻧﻔﺦ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ از در
(. 8)ﺿﺪاﺳﭙﺎﺳﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ  روده اي، ﺑﺎدﺷﻜﻦ و
ﻃﻌﻢ ( 9)، ﮔﻨﺪزدا ﭘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻓﻊ ﺣﺸﺮات ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از
ﻋﻔﻮﻧﻲ  ﺿﺪ ﺧﻠﻂ آور و( 7)دﻫﻨﺪه ﺑﺮاي ﭼﺎﺷﻨﻲ ﻏﺬا 
 ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻳﺤﻪ در و( 5)ﻛﻨﻨﺪه 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروي . (9)ﻮد ـــﺷﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲـــﻫﺻﺎﺑﻮن
(. 01)ﻣﻲ رود  ﻗﺎﻋﺪه آور ﺑﺮاي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﺑﻜﺎر
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﮔﻴﺎه ﭘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻞ 
ﺎرﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ اﻳﻠﺌﻮم و ـــﺷﺪن ﻋﻀﻼت ﺻﺎف روده ﺑ
دﺋﻮدﻧﻮم ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﺮ روي 
ﻋﺼﺎره ﻃﺮف دﻳﮕﺮ  از. دﺋﻮدﻧﻮم ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻠﺌﻮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
آﺑﻲ ﮔﻴﺎه ﭘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ داﻣﻨﻪ اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت رﻳﺘﻤﻴﻚ 
 از اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮگ .(11) ﮔﺮددﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﻣﻲ ﻗﺴﻤﺖ
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  ﻧﻴﺰدرﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺨﻤﺪان ﮔﻴﺎه ﭘﻮﻧﻪ در
ﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻮرد داروﻫﺎي ﺿﺪ درد ﺟﺗﻮ ﺑﺎ(. 21)اﺳﺖ 
ﻴﺪي ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ دارو، واﺑﺴﺘﮕﻲ، ﻳاوﭘﻴﻮ
اﺳﺘﻔﺎده و ﻏﻴﺮه وﺟﻮد دارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﻮﺷﻲ، ﺳﻮء 
رﺳﺪ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﭘﻴﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
 ﺑﻪ ،ﻛﺮدن ﻳﻚ داروي ﺧﻮراﻛﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺛﺮﺟﺎﻧﺸﻴﻦ 
 ﺟﺎي داروﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻗﺮار
آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ  از .ﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﻤﻴﮔﻴﺮد از اﻫ
 atirepip ehtneM ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻌﻨﺎﻋﻴﺎن ﻣﺜﻞ ﻧﻌﻨﺎع،
دردي دارﻧﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر  اﺛﺮات ﻣﺴﻜﻨﻲ و ﺿﺪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪدردي ﻋﺼﺎره 
 در دو( ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻌﻨﺎﻋﻴﺎن از) اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﭘﻮﻧﻪ - آﺑﻲ
ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺎد و
 از اﺛﺮات ﺿﺪ دردي اﻳﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اوﻟﻴﻪ اي
  .ﻪ ﺷﻮدﻳ اراﻋﺼﺎره
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺳﺮ ﻣﻮش 04در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﻌﺪاد 
   در ﻣﺤﺪوده وزﻧﻲ ratsiwﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ از ﻧﮋاد
 ﺑﺨﺶ ﭘﺮورش ﺣﻴﻮاﻧﺎت داﻧﺸﮕﺎه آزاد  از002- 022 g
 ﮔﺮوه 5ﺣﻴﻮاﻧﺎت در . اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻛﺎزرون ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺗﺎﻳﻲ ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد و 8
 درﺟﻪ و ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪ 02- 22ﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎ دﻣﺎي ﺗﺤﺖ ﺷﺮا
 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ در 21 ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ و 21ﻧﻮري 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻛﺎزرون 
آب و ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ . ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺟﺰ در زﻣﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ
 ﺗﺤﺖ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺑﺎر آب و ﻏﺬا دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻨﺪ و
  . ﺪآزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨ
   :اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﭘﻮﻧﻪ-روش ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره ﺧﻴﺴﺎﻧﺪه آﺑﻲ 
ﻃﺮاف ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ا از 7831اواﺳﻂ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  از
ﮔﻴﺎه ﭘﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف  (ﺑﺮگ)ﻲ ﻳﻛﺎزرون ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻫﻮا
ﭘﺲ . ﺧﻮراﻛﻲ دارﻧﺪ، ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ
ب، در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ دور از ﻧﻮر آﻓﺘﺎاز ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ آن 
ﮔﺮم ﭘﻮدر ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﭘﻮﻧﻪ ﺑﻪ  005ﻣﻘﺪار  ﺳﭙﺲ  ﺧﺸﻚ و
 ﺑﺎ اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ وآب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ روش 05 /05ﻧﺴﺒﺖ 
 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬﺪاري 84ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺧﻴﺴﺎﻧﺪن ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ و
 ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻇﺮف ،ﮔﺮدﻳﺪ
. اﻟﻜﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻞ ﺷﻮد ﺗﻜﺎن داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﺼﺎره در
ﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺲ از ﺻﺎف ﻛﺮدن ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜ
 دﻗﻴﻘﻪ 8 در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 0054ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺑﺎ دور 
ﺑﺎز ﻗﺮار داده  ﻣﺎﻳﻊ ﺣﺎﺻﻞ در ﻇﺮف در. ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪ
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 درﺟﻪ 05آﻣﺪه را درون ﻓﺮ ﻗﺮار دادﻳﻢ دﻣﺎي ﻓﺮ 
 ﻳﻚ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮد ﺗﺎ ﺧﺸﻚ ﮔﺮدد و
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در آب ﻣﻘﻄﺮ  در. ﺟﺎي ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻮﻳﺰ درون  ﺣﻞ ﺷﺪ و ﻏﻠﻈﺖ
  (.31)ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﺣﻴﻮان ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
 ﺗﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ 8 ﮔﺮوه 5ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ 
دردي ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺿﺪ  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ. ﺷﺪﻧﺪ
ﻳﻚ ﻣﺤﻔﻈﻪ  ﻣﺤﻔﻈﻪ آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ از. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
 03×03×03ﺟﻨﺲ ﭘﻠﻜﺴﻲ ﮔﻼس ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  ﺷﻔﺎف از
  زﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺤﻔﻈﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در
 درﺟﻪ ﻗﺮار دارد ﺗﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻒ ﭘﺎي 54آﻳﻨﻪ اي ﺑﺎ زاوﻳﻪ 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ آزﻣﻮن . ﺣﻴﻮان ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺿﺪ  ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﺪل ﻣﻌﺘﺒﺮ و
ي اﺛﺮات ﺿﺪ درد ﺑﺮا ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ را دردي اﺳﺖ و
در اﻳﻦ آزﻣﻮن . ﮔﺮوه ﻫﺎي داروﻳﻲ دارا اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎري از
ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻣﺸﺨﺺ ﻇﺎﻫﺮ ﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ دو
ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻪ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺎد و ﺿﺪ درد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در
   ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آزﻣﻮن ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼً
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺿﺪ 
ﻫﺮ ﺣﻴﻮان (. 41) د ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻪ ﻛﺎر روددردي ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮر
ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ . ﻬﺎ ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺗﻨ
در  0061 gk/gm و 008، 004 ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ از
ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﻮن و آب ﻣﻘﻄﺮ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
 درﺻﺪ 2/5 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 05ﻣﻴﺰان ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ 
 ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ وﺑﻪ ﻛﻒ ﭘﺎي راﺳﺖ ﺣﻴﻮان ﺗﺰر
 ﻓﻘﻂ لﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮ(. 51) داده ﺷﺪ ﺤﻔﻈﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮارﻣ
ﭘﺎﺳﺦ . ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ و ﻫﻴﭻ داروي دﻳﮕﺮي درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮدﻧﺪ
 درﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 54زاوﻳﻪ  رﻓﺘﺎري درد ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آﻳﻨﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺎ
 ﺛﺎﻧﻴﻪ 51ﻫﺮ  زﻳﺮ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺳﻄﺢ اﻓﻖ در
 ﻣﻄﺎﺑﻖ 3  و2، 1، 0 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪد ﺎر ﭘﺎﺳﺦ ﺣﺮﻛﺘﻲ دردﻳﻚ ﺑ
  (.61) ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ (nossiubuD ,sinneD)روش 
ﺻﻔﺮ، در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺣﻴﻮان ﻫﻨﮕﺎم راه  ﻋﺪد- 
رﻓﺘﻦ ﺗﻌﺎدل ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺖ و وزﻧﺶ روي ﻫﺮ دو ﭘﺎ ﺗﻮزﻳﻊ 
  . ﺷﺪه ﺑﻮد
، ﺑﺮاي ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺣﻴﻮان وزن ﺑﺪن ﺧﻮد 1 ﻋﺪد- 
ﻳﺎ در ﻣﻮﻗﻊ را روي ﭘﺎي ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه، ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻲ ﻛﺮد و 
  . راه رﻓﺘﻦ ﻣﺸﻜﻞ داﺷﺖ
، ﺑﺮاي وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺣﻴﻮان ﭘﻨﺠﻪ دردﻧﺎك را 2 ﻋﺪد- 
  . ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﺮد و ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﻛﻒ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻧﺪاﺷﺖ
، ﺑﺮاي زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﻴﻮان ﭘﻨﺠﻪ دردﻧﺎك 3 ﻋﺪد- 
  . را ﻣﻲ ﻟﻴﺴﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻜﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
 ﺑﻠﻮك 21ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ داده ﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
   ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻤﺮه درد اي ﺷﻤﺎرش و دﻗﻴﻘﻪ5
ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎ . در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ( erocs niaP)
. ﻖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖــﻪ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳـــ دﻗﻴﻘ06ﺗﺎ 
 دردﺮه درد در ﻫﺮ ﺑﻠﻮك ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل ـﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤ
 ﺑﻪ دﻗﻴﻘﻪ( 0- 5)در ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ زﻣﺎن (. 71)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
ﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻗﻴﻘﻪ ﺑ(61- 06)ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺎد و زﻣﺎن 
  .ﻣﺰﻣﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﮔﺮوه ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺑﺘﺪا  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺑﻴﺶ از دو
ﻮن ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﺮاي ـــآزﻣ
ﻣﺰﻣﻦ آزﻣﻮن ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺘﻲ  داده ﻫﺎي ﻫﺮ دو ﺟﺪول درد ﺣﺎد و
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آزﻣﻮن ﺗﺴﺖ ﻧﺮﻣﺎل روي ﺳﺮي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎي 
 . ﮔﺮﻓﺖاﻧﺠﺎم batiniMﻣﺪل ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار 
 tseT ytilamroN gnilraD-nosrednAزﻣﻮن آﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
درد ﺣﺎد از  داده ﻫﺎ درﻣﻘﺪار ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
ﻣﺰﻣﻦ از  داده ﻫﺎدر درد. ﻛﻨﺪﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ
اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣﻮن  و ﺑﺮ ﻛﺮدﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻤﻲ
ﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي ﻣ از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﭘﺎراﻣﺘﺮي و
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه .ﺷﺪ
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﺠﺰﻳﻪ وﺗ tset-tآزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ 
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 اﻟﻜﻠﻲ –اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﺮ
ﺑﺎﻋﺚ  0061 gk/gm  و008، 004 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﭘﻮﻧﻪ ﺑﺎ
د ﻣﺮﺣﻠﻪ درد ﺣﺎ در( <P0/50)دار ﻧﻤﺮه درد ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎي  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ در( دﻗﻴﻘﻪ 0- 5)
































  ﻣﺨﺘﺎري و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎر     اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﭘﻮﻧﻪ ﺑﺮ درد
01 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺿﺪ دردي 
ﻣﺮﺣﻠﻪ درد ﻣﺰﻣﻦ   اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﭘﻮﻧﻪ در- ﻋﺼﺎره آﺑﻲ
 اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ - ﻋﺼﺎره آﺑﻲﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ (  دﻗﻴﻘﻪ61- 06)
 ﺑﺎﻋﺚ 0061  gk/gmاﻛﺜﺮ ﻳﻌﻨﻲﺣﺪدوز  ﮔﻴﺎه ﭘﻮﻧﻪ در
 در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار درد















 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺮه درد در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ  :1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  .در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲاﺳﺎس ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﻛﻨﺘﺮل <P0/50*
   آب ﻣﻘﻄﺮدرﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه: ﺷﺎﻫﺪ
   ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﭘﻮﻧﻪ004 gk/gmدرﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه : 1ﺗﺠﺮﺑﻲ 
   ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﭘﻮﻧﻪ008  gk/gm درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه: 2ﺗﺠﺮﺑﻲ 
   ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﭘﻮﻧﻪ0061  gk/gmدرﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه : 3ﺗﺠﺮﺑﻲ 
 
  :ﺑﺤﺚ
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﺴﺖ  در
 اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ - ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ، اﺛﺮات ﺿﺪ دردي ﻋﺼﺎره آﺑﻲ
ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار  ﮔﻴﺎه ﭘﻮﻧﻪ در
 داﺧﻞ ﺗﺰرﻳﻖﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد  .ﮔﺮﻓﺖ
 اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﭘﻮﻧﻪ داراي اﺛﺮات - ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ
اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ  ﺑﺮ. ﺿﺪ دردي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﭘﻮﻧﻪ درد ﻣﺮﺣﻠﻪ - ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ
ﺎ درد ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺎد آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ را درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑ
 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺎد درد ﻧﺎﺷﻲ از. ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
  ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي درد و وﺗﺰرﻳﻖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ
  (.61)ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ   درcﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻴﺒﺮﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻧﻮع 
ﺎزي ـآزاد ﺳ ﻣﻴﻜﺮوﮔﻠﻴﺎﺎي ـﻫﻮل ـﻦ ﺳﻠـﺰﻣـﮕﺎم درد ﻣﻨﻫ در
 NKFﺲـﺳﭙ .ﺪـﻨﻛﻲـﺎل ﻣرا ﻓﻌ( S nispehtaC)( StaC )Sﻛﺎﺗﺎﭘﺴﻴﻦ 
 ﻮلـ ــ ــﻣﺤﻠ (etahpsohp sesanik eniklatcarf enikomehC)
  ﺑﺎ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎيNKFsﻫﺎ آزاد ﻣﻲ ﺷﻮد،  از ﻧﻮرون( NKFs)
 روي (1rotpecer)fitom′c-3x-c(enikomehC) 1RC3XC
 و ﻣﺴﻴﺮ ﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪـــﺎﺑﻠﻲ اﻳﺠـــﺮ ﻣﺘﻘـــﺮوﮔﻠﻴﺎ اﺛـــﻣﻴﻜ
 ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و( nietorp detavitca-negotiM) KPAM 83p 
. ﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮددــﺎي اﻟﺘﻬــﺎزي واﺳﻄﻪ ﮔﺮﻫـــآزاد ﺳﺑﺎﻋﺚ 
ﺳﻄﺢ  در ﻮدــ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺧﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﻫﺎي
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد درد  ﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ درﺘﻫﺎ ﻣ ﻧﻮرون
درد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺰﻣﻦ ﺗﻮﺳﻂ داروﻫﺎي (. 81) اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد
  (.51)ﻣﻲ ﺷﻮد  اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎر ﺿﺪ
ﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻋﺼﺎره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧ
(. 7)ﮔﻴﺎه ﭘﻮﻧﻪ ﺣﺎوي ﻫﺴﭙﺮﻳﺪﻳﻦ و دﻳﻮﺳﻤﻴﻦ اﺳﺖ 
. ﻧﻮﻋﻲ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ اﺳﺖ( 41)دﻳﻮﺳﻤﻴﻦ  و (91) ﻫﺴﭙﺮﻳﺪﻳﻦ
،  2Aﺣﻀﻮر ﻫﺴﭙﺮﻳﺪﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﺎز
 ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﻲ ﺳﻴﻜﻠﻮاﻛﺴﻴﮋﻧﺎز ﻟﻴﭙﻮاﻛﺴﻴﮋﻧﺎز و
 (02)ﻧﺪﻳﻦ ﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ ﺰ ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼــﺳﻨﺘ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ
 ﻴﺪﻫﺎ ﻳﻜﻲ ازﻳﻓﻼوﻧﻮ. ﻛﻨﻨﺪﺎد ﻣﻲــاﻳﺠدردي  اﺛﺮات ﺿﺪ و
ﻢ ﺳﻨﺘﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺑﻪ ـــﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي آﻧﺰﻳ ﻣﻬﺎر
 ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ONﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ   وﺪـﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده (. 51)ﺗﺰرﻳﻖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
 - D – ﻣﺘﻴﻞ - Nﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﻴﺎﻟﻌﻬﺎر ﻓﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻳﻓﻼوﻧﻮ
 و  ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﺎﻫﺶ ﻛﻠﺴﻴﻢ داﺧﻞـــﺳﺒﺐ ﻛآﺳﭙﺎرﺗﺎت 
ﺮﻳﻚ ـﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻨﺘﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺘﻴﺎﻟـــﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻓﻌـــﺑ
 ﺎﻫﺶ ـﻛﻠﺴﻴﻢ ﻛ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 2Aﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﺎز  اﻛﺴﺎﻳﺪ و
ﺪ ـات ﺿـﺮﻫﺎ اﺛﻧﺪﻳﻦﺎﮔﻼـــﭘﺮوﺳﺘ  وONﺪ، ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ـﻣﻲ ﻳﺎﺑ
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن (. 12)ﻣﻲ ﺷﻮد  ﺮـــدردي ﻇﺎﻫ
 ﻴﺪي وﻳﻢ اﭘﻴﻮـــ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻴﺪﻫﺎﻳﻮـــﻣﻲ دﻫﺪ ﻓﻼوﻧ
ﺗﻌﺪﻳﻞ درد دﺧﺎﻟﺖ  ﺮژﻳﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درـﺳﻴﺴﺘﻢ آدرﻧ
  (.22)ﻛﻨﻨﺪ 
 ﻧﻈﻴﺮ  دﻳﮕﺮيداراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎتﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻮﻧﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن . ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 9)ﺗﺎﻧﻦ، ﻣﻨﺘﻮل ( 8) ﻣﻨﺘﻮن
 ﺎيــﻏﺸ ﺪه اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ درــﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻨﺘﻮل داراي ﮔﻴﺮﻧ
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 ﺎﻧﻪـــآﺳﺘ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺷﺪه و داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ در
ﻪ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟ(. 42)را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ  ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ
 ﺎنـﻣﺤﻘﻘ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺎﺻﻞ ازــﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣ
ﺎه ﭘﻮﻧﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ـ اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴ- اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻋﺼﺎره آﺑﻲ
ﻴﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺸﺎي ﺮ ﺑﺮ روي ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﻛﻠﺴـــاﺛ
ﻧﺮون ﻫﺎي ﻣﺴﻴﺮ درد،  ﮋهـ، ﺑﻪ وﻳل ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲﺳﻠﻮ
 وﺎن ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ رو ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل را ﻛﺎﻫﺶ داده ـﺟﺮﻳ
 ﻣﻬﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ را ﺰانـﻣﻴ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي و
 . ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺴﺎس درد ﻣﻲ ﺷﻮدو
  ﻮرﻫﺎيــــروي رﺳﭙﺘ ﺮ ﻣﻨﺘﻮل ﺑﺮـﺛﻴﺎﻪ ﺑﻪ ﺗـــﺟﺗﻮ ﺑﺎ
ﻋﺼﺎره  رﻮل ﻣﻮﺟﻮد دـــ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﻨﺘ dioipo-appaK
  ﺛﻴﺮ ﺎ اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﭘﻮﻧﻪ روي اﻳﻦ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎ ﺗ- آﺑﻲ
اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﮕﻨﺎل درد  ﺮﻳﺎن وـــﺟ ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ، ﻣﻲ ﮔﺬارد و
ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺴﺎس  ﻛﻨﺪ و ﻣﻨﺠﺮﻮك ﻣﻲــﺎر و ﺑﻠـــرا ﻣﻬ
زﻣﻴﻨﻪ  ﺸﺘﺮي درﺑﻴﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ـــﭼﻨ ، ﻫﺮ(52)ﺷﻮد درد ﻣﻲ
  .ﺮ ﮔﻴﺎه ﻻزم اﺳﺖـــﺛﻮﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪ دردي ﻣ
  :ﻪ ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠ
 ﺎرهـﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺼاﺳﺎس ﻳﺎ ﺑﺮ
   اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﭘﻮﻧﻪ درد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺎد آزﻣﻮن - آﺑﻲ
  ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ را درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ درد 
  ﻘﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘــــﺑ و ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺮگ  اﻟﻜﻠﻲ ﺑ- ﻣﻲ رﺳﺪ اﺛﺮات ﺿﺪ دردي ﻋﺼﺎره آﺑﻲ
 ﻫﺴﭙﺮﻳﺪﻳﻦ و)ﻴﺪﻫﺎ ﻳﻮان ﺑﻪ ﻓﻼوﻧﻮﮔﻴﺎه ﭘﻮﻧﻪ را ﺑﺘ
ﻣﻨﺘﻮل ﻣﻮﺟﻮد درﮔﻴﺎه ﻧﺴﺒﺖ داد، ﺑﻪ ﻃﻮري  و( دﻳﻮﺳﻤﻴﻦ
ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺣﻴﻮان  ﻛﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ اﻳﻦ دارو در
  . ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺣﻴﻮان را در وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻲ دردي ﻗﺮار دﻫﺪ
  
  : ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ
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